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Обращение к читателям
Dear colleagues! Dear friends!
What is the frequency of antibiotic prescriptions in your practice? How often do you convince parents and colleagues that this is not the 
case, and antibiotics will not help? Please, count and find out by personal example that the prescriptions of anti-bacterial agents capture 
essential part of our practice. This means that the global concern over the extreme increase of antibiotic resistance has not yet hold your (no, 
our) personal and collective attention. It is a great pity that such being the case and not otherwise ... It seems to be the time to toll the alarm 
bell and this problem will certainly make the whole world kin or otherwise we will not survive ... Read about this on the pages 341–354.
This issue of the journal includes much more interesting materials. For example, the articles prepared by a group of our Siberian colleagues 
from Tomsk and dealing with population health: clinical and epidemiological features of connective tissue dysplasia, basic indicators of 
peripheral blood and sexual development (p. 366–385). The group of authors affiliated to the Scientific Research Medical Center of Children’s 
Health present a new approach to the long-standing problem of asthma control in children (through the prism of health utility indices 
characterizing the life quality; the peculiarities of combined pharmacotherapy in adolescents with asthma (p. 356).
In addition, your attention will be undoubtedly drawn to the notes on functional disorders of the digestive system in children (page 392), health 
status aspects in children from vegetarian families (p. 415), difficulties of differential diagnosis of abdominal pain at the prehospital stage (p. 402 ).
Do not miss the information on the public opinion regarding vaccination (р. 400), and the press-releases from events by the Union of 
Pediatricians of Russia (p. 418).
Dear friends! Read and enjoy, do not pay attention to the dirt and slush outdoors. The weather «unpleasant outbursts» are transitory, and 
our knowledge and clinical practice based on it is the true value and wealth. So accumulate our wealfare , colleagues! Everything will be fine!
Yours faithfully, 
Editor-in-Chief, Member of the RAS, Professor, Honoured Scientist of the Russian Federation, 
Deputy Director for Science of National Medical Research Center of Children’s Health 
Director of the Research Institute of Pediatrics of NMRCCH, 
Head of the Pediatric Department of Pediatric Faculty 
of N. I. Pirogov Russian National Research Medical University, 
WНO consultant, Member of the International Pediatric Association (IPA) Standing Committee, 
the President of the European Рaediatric Аssociation (EPA/UNEPSA),
The Chair of the Executive Committee of the Union of Pediatricians of Russia
Leyla Namazova-Baranova 
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Как часто за день вы выписываете антибиотики вашим пациентам? А сколько 
раз в сутки вы убеждаете родителей и коллег, что это «не тот случай», и анти-
биотики здесь не помогут? Посчитайте, и вы убедитесь, причем на собственном 
примере,  что назначения антибактериальных средств занимают в нашей жизни 
весьма существенное место, а это значит, что всемирная озабоченность взрыв-
ным ростом антибиотикорезистентности все еще не коснулась вашего (нет, все 
же нашего) индивидуального и коллективного сознания. И очень жаль, что имен-
но так обстоят дела на самом деле, а не иначе… Действительно, впору бить во все 
колокола и «налечь» на эту проблему «всем миром», ведь иначе не выжить… И вы 
четко осознаете это, прочитав нашу редакционную статью на страницах 341–354.
Но есть в этом номере журнала и другие, также очень интересные и актуальные 
материалы. Например, статьи, подготовленные группой наших сибирских коллег из 
Томска и касающиеся, скорее, популяционного здоровья — о клинико-эпидеми-
ологических характеристиках дисплазии соединительной ткани, основных пока-
зателей периферической крови и полового развития подростков (стр. 366–385). 
От группы авторов Научного исследовательского медицинского центра здоровья 
детей — о новом взгляде на старую проблему контроля над астмой у детей (но теперь — через призму утилитарных индексов, 
характеризующих качество жизни, и об особенностях комбинированной фармакотерапии подростков с астмой (стр. 356).
Кроме того, несомненно, привлекут ваше внимание заметки о функциональных расстройствах органов пищеварения 
у детей (стр. 392), об особенностях состояния здоровья детей из семей вегетарианцев (стр. 415), о трудностях проведения 
дифференциальной диагностики боли в животе на догоспитальном этапе (стр. 402).
Не пропустите также информацию о настроениях населения в отношении вакцинации (стр. 400) и релизы с мероприятий, 
проводимых Союзом педиатров России (стр. 418).
Дорогие друзья! Читайте и наслаждайтесь и не обращайте внимания на грязь и слякоть за окном! Ведь погодные «непри-
ятные всплески» преходящи, а наши знания и основанная на них клиническая практика — истинные ценность и богатство. 
Так преумножайте наше богатство, коллеги! И все у нас будет хорошо!
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